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Nach einer Telefonkonferenz mit der 
weltweiten Shell-Zentrale in Houston/
Texas sowie den für Europa und Deutsch-
land zuständigen Zentralen in London 
bzw. Hamburg war es klar, dass der 
Shell Eco-Marathon in Europa durch uns 
live vom EuroSpeedway Lausitzring 
(Abb. 4.6-1 und 4.6-2) ins Internet ge-
streamt wird.
Eine besondere Herausforderung bei 
diesem Live-Event lag darin, dass unser 
Stream per Inlineframe auf der internati-
onalen Shell-Webseite eingebunden 
wurde. Ein weiteres Zeichen für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen bekamen 
wir dann vor Ort, als wir die Eröffnungs-
zeremonie und die Siegerehrung exklu-
siv übertragen durften.
Mit einer speziellen „TV-Offenburg“-
Marke hatte das Team Zugang zu allen 
Bereichen sowohl auf der Rennstrecke 
als auch in der Paddock-Area. In der 
VIP-Lounge wurde das Studio aufgebaut. 
Der direkte Blick auf die Rennstrecke 
ermöglichte eine optimale Berichterstat-
tung. In der Rennbox unter dem Studio 
liefen alle Fäden zusammen: die Bild- 
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Abb. 4.6-1: EuroSpeedway 
Lausitzring während des Ren-
nens mit 
„CitySpecht“ in der Füllstation
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und Tonsignale von den EB-Teams sowie 
die Bilder der 7 Rennstreckenkameras, 
die von der Regie auf den Studiobild-
schirm geschaltet wurden. Aus dem Stu-
dio kamen Bild und Ton zurück in die 
Regie, von wo aus sie dann direkt auf 
den Stream-Server übertragen wurden. 
Das Signal wurde dann von unserem 
Streaming-Server über einen eigenen In-
ternetzugang auf die Live-Streaming-
Plattform von zaplive.tv übertragen – 
von hier aus wurde es in unsere 
Webseite eingebunden und somit für 
alle Besucher zugänglich (Abb. 4.6-3).
In der Rennwoche hatte unsere Websei-
te „eco-marathon.de“ einen Datentrans-
fer von ca. 16 TB und rund 21.000 Sei-
tenaufrufe.
Abb. 4.6-2: „CitySpecht“ 
und „Schluckspecht“  
mit dem stärksten Rivalen
Abb. 4.6-3: MI-Studierende 
bei der Arbeit 
während der Livesendung
